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The development of information technology begins to enter the most important part in a 
field of work, information obtained in a job is general and specific. Computers are one of 
the results of technological developments that can be used to help all types of work, 
including transactions in business work, with those in the computer software, a user can 
perform transaction operations quickly. The use of computers is also needed by a 
marketing. Car sales of PT. Auto Grace is a company engaged in the sale and purchase of 
used cars, an area domiciled in the city of Batam. Car sales at PT. Auto Grace is currently 
still unstable and many cars are not sold and are not maintained due to the lack of 
consumer interest in buying. So that the company does not experience sales problems, the 
company leadership must be able to find solutions in a way that is able to predict. So this 
study aims to predict car sales using the K-NN algorithm. The data set used to predict is 
taken from sales data from 2017 to 2020. After analysis using the K-NN algorithm, with the 
help of rapidminer software, the accuracy rate in predicting sales is 63.89% with a 
precision level of 100%. . The question of take that sale car at year 2021 will experience a 
decline, due to the outbreak of the Covid-19 virus which has resulted in an economic 
recession. 
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PENDAHULUAN dikembangkan sistem informasil 
bebrsbasis web.
Saat ini banyak sekali masyarakat 
Indonesia yang memiliki kebutuhan yang 
berbeda-beda, antara lain anak muda 
yang menyukai mobil, orang tua yang 
ingin berkendara bersama keluarga, 
pengusaha yang ingin mobilnya 
membawa banyak barang, dan 
pengusaha yang ingin berkendara 
dengan nyaman. . Berbagai kebutuhan 
masyarakat Indonesia sebenarnya dapat 
memenuhi berbagai kebutuhan dan 
dengan mudah tersedia di Indonesia. 
Mobil adalah salah satu jenis kendaraan 
yang dibutuhkan banyak orang. 
Umumnya mobil digunakan untuk 
menempuh jarak yang cukup jauh. 
Banyak orang yang bersainglomba 
membutuhkan sebuah mobil. Khusus di 
Batam, mobil yang dijual di Batam tidak 
dibatasi oleh PPN dan PPnBM 
pemerintah, yang harganya jauh lebih 
murah dibanding kota lain. Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) adalah biaya 
yang dipungut atas pertambahan nilai 
barang atau jasa yang beredar dari 
produsen ke konsumen. Namun, 
pembelian mobil di Batam tanpa PPN 
tidak bisa sembarangan, misalnya di luar 
kota Batam. Kalau mau bawa ke luar 
Batam harus bayar pajak dulu. Banyak 




showroom di Batam Mereka membeli 
mobil dari Singapura yang jenis dan Saat 
ini banyak sekali masyarakat Indonesia 
yang memiliki kebutuhan yang berbeda-
beda, antara lain anak muda yang 
menyukai mobil, orang tua yang ingin 
berkendara bersama keluarga, 
pengusaha yang ingin mobilnya 
membawa banyak barang, dan 
pengusaha yang ingin berkendara 
dengan nyaman. . Berbagai kebutuhan 
masyarakat Indonesia sebenarnya dapat 
memenuhi berbagai kebutuhan dan 
dengan mudah tersedia di Indonesia. 
Mobil adalah salah satu jenis kendaraan 
yang dibutuhkan banyak orang. 
Umumnya mobil digunakan untuk 
menempuh jarak yang cukup jauh. 
Banyak orang yang bersaing. 
 
KAJIANl TEORI 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan 
studi pustaka yang berkaitan dengan 
topik penelitian dan metode penelitian 
yaitu jurnal dan buku terkait, untuk 
mencari informasi guna menyusun dan 
membahas teori-teori terkait... 
Data mining adalah analisis 
pemeriksaan kumpulan data untuk 
menentukan hubungan yang tidak 
terduga dan meringkas data dengan cara 
yang berbeda dari sebelumnya, yang 
dapat dimengerti dan berguna bagi 
pemilik data. Penambangan data adalah 
bidang dari beberapa bidang ilmiah, 
yang mengintegrasikan pembelajaran 
mesin, pengenalan pola, informasi 
statistik, basis data, dan teknologi 
visualisasi untuk menyelesaikan masalah 
pengambilan informasi dari basis data 
besar. 
A. Pengelompokan Data Mining 
Pengelompokkannya adalah sebagai 
berikut : 
1. Deskripsi  
Terkadang peneliti dan analisis secara 
sederhana ingin mencoba mencari cara 
untuk menggambarkan pola dan 
kecenderungan yang terdapat dalam 
data. 
2. Estimasi 
Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, 
tetapi variabel target mungkin lebih dari 
klasifikasi, dan nilainya lebih besar. Buat 
model menggunakan catatan lengkap 
yang memberikan nilai variabel target 
sebagai nilai prediksi. Selain itu, pada 
pemeriksaan selanjutnya, variabel target 
diestimasi berdasarkan nilai variabel 
prediktor. Contohnya adalah 
memperkirakan kredit kumulatif 
mahasiswa pascasarjana dengan 
melihat nilai kredit mahasiswa yang 
mengikuti program sarjana.. 
3. Prediksi 
Prediksi hampir sama dengan klasifikasi 
dan estimasi, dan hanya nilai prediksi 
yang akan muncul di masa mendatang. 
Metode dan teknik tertentu yang 
digunakan dalam klasifikasi dan estimasi 
juga dapat (jika sesuai) digunakan untuk 
prediksi. Dalam klasifikasi, ada variabel 
kategori sasaran. Sebagai contoh, 
klasifikasi pendapatan dapat dibagi 
menjadi tiga kategori yaitu 
berpenghasilan tinggi, berpenghasilan 
menengah dan berpenghasilan rendah. 
4. Pengklusteran 
Ini adalah kombinasi dari catatan, 
pengamatan atau catatan, dan 
merupakan kelas dari objek serupa. 
Kluster adalah sekumpulan rekaman 
yang serupa satu sama lain tetapi tidak 
serupa dengan rekaman di kluster lain. 
Perbedaan antara clustering dan 
klasifikasi adalah tidak ada variabel 
target dalam clustering. Clustering tidak 
mencoba untuk mengklasifikasikan, 
memperkirakan atau memprediksi nilai 
variabel target. Namun algoritma 
clustering berusaha membagi semua 
data menjadi satu kelompok (unity), 
dimana kemiripan record dalam satu 
kelompok akan memiliki nilai maksimal, 
dan kemiripan record pada kelompok lain 
akan memiliki nilai minimum. 
5. Asosiasi  
Tugas korelasi dalam data mining adalah 
menemukan atribut yang hanya muncul 
satu kali. Dalam dunia bisnis, hal ini 
sering disebut analisis keranjang belanja. 
Analisis keranjang pasar adalah metode 
yang secara khusus menganalisis 
perilaku suatu kelompok / kelompok 
konsumen tertentu. Ketika kita tidak 
mengetahui pola spesifik yang kita cari, 




biasanya kita menggunakan analisis 
keranjang pasar sebagai titik awal untuk 
mendapatkan pengetahuan tentang 
perdagangan data. Teknologi analisis 
keranjang pasar merupakan teknologi 
yang cocok untuk ilmu data mining. 
Teknologi ini digunakan untuk 
merancang strategi penjualan dan 
pemasaran produk melalui proses 
pencarian untuk menemukan tautan atau 
hubungan antar item data dalam 
database relasional.. 
A. Metode Data Mining 
Analisis asosiasi atau penambangan 
aturan asosiasi adalah teknik 
penambangan data yang digunakan 
untuk menemukan aturan asosiasi 
antara kombinasi pengukuran minat 
proyek yang dapat digunakan untuk 
penambangan data. 
1. Support 
Ukuran yang menunjukkan seberapa 
besar dominasi suatu item atau 
kelompok item dalam keseluruhan 
transaksi. 
2. Confidence 
Menampilkan ukuran hubungan antara 
dua item dalam suatu kondisi 
(berdasarkan kondisi tertentu). 
B. Algoritma K-Nearest Neighbor 
Umumnya, data mining memiliki 
keahlian untuk klasifikasi. Metode teknis 
mencakup dua teknik: pembelajaran 
yang diawasi daripada pembelajaran 
yang diawasi; pembelajaran yang 
diawasi bertujuan untuk menemukan 
pola baru dalam data dengan 
menghubungkan pola data yang ada dan 
data baru; pada saat yang sama, dalam 
pembelajaran tanpa pengawasan, data 
tidak memiliki pola dan tujuan. Tanpa 
pengawasan belajar untuk menemukan 
pola dalam data. Dalam studi 
penerimaan baru ini, algoritma 
pembelajaran digunakan diawasi. 
Metode tetangga K-terdekat bekerja 
berdasarkan asumsi data akan memiliki 
kategori atau kategori sama seperti data 
di sekitarnya 
Algoritma K Nearest Neighbor (KNN) 
adalah metode pengelompokan objek 
berdasarkan contoh pelatihan terbaru di 
ruang fitur. Tetangga terdekat K adalah 
tipe paling dasar dari pembelajaran 
berbasis contoh atau pembelajaran 
malas, dan juga merupakan kelompok 
pembelajaran berbasis contoh. Dengan 
menemukan kelompok objek terdekat 
(serupa) dalam data baru atau data uji 
dalam data kereta, objek terdekat K 
dapat diselesaikan. Tetangga terdekat K. 
Dengan kata lain knn adalah algoritma 
yang digunakan untuk 
mengklasifikasikan data berdasarkan 
data pembelajaran (train data set) yang 
diperoleh dari k tetangga terdekat. 
Dimana k adalah jumlah tetangga 
terdekat. Pembelajaran yang diawasi 
bertujuan untuk menemukan pola baru 
dalam data dengan menghubungkan 
pola data yang ada ke data baru; pada 
saat yang sama, dalam pembelajaran 
tanpa pengawasan, data belum menjadi 
pola, dan target tanpa pengawasan 
sedang belajar untuk menemukan pola 
data. Dalam studi pendaftaran ini, 
algoritma pembelajaran yang diawasi 
digunakan. Metode K tetangga terdekat 
mengasumsikan bahwa data dan data 




1. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan mulai 
September 2020 hingga Januari 2021 
yang berlangsung selama 6 bulan, 
dan penelitian akan dilakukan di PT 
Auto Grace.. 
2. Teknikl Pengumpulan Datal 
Untuk memperoleh data yang diperlukan 
untuk mendukung penelitian ini, 
digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data, diantaranya: 
Satu jenis. Pengamatan teknis 
pengumpulan data dengan mengamati 
langsung objek-objek yang ada di lokasi. 
a. Penelitian kepustakaan Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan 
penelitian kepustakaan yang berkaitan 
dengan topik penelitian dan metode 
penelitian (yaitu jurnal dan buku terkait) 
untuk mencari informasi guna menyusun 
dan membahas teori-teori terkait. 




b.  Wawancara dilakukan dengan 
pihak-pihak yang terkait dengan topik 
penelitian yang diusulkan. 
3. Desain Penelitian 
a. Untuk memperoleh data yang 
diperlukan untuk mendukung penelitian 
ini, digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data, diantaranya: 
Satu jenis. Pengamatan teknis 
pengumpulan data dengan mengamati 
langsung objek-objek yang ada di lokasi. 
b. Penelitian kepustakaan Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan 
penelitian kepustakaan yang berkaitan 
dengan topik penelitian dan metode 
penelitian (yaitu jurnal dan buku terkait) 
untuk mencari informasi guna menyusun 
dan membahas teori-teori terkait. 
C. Wawancara dilakukan dengan pihak-
pihak yang terkait dengan topik 
penelitian yang diusulkan.. 
a. Implementasi Dengan Aplikasi d. 
Rapidminner 
Setelah semua data diolah maka data 
tersebut diimplementasikan kedalam 
aplikasi Rapidminner. Data yang diolah 
dengan aplikasi ini akan menjadi 
pertimbangan dalam perhitungan yang 
dilakukan secara manual. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data penjualan mobil dari 2017 hingga 
2020 akan digunakan untuk pelatihan. 
Data latih dibagi menjadi dua kelompok, 
yaitu data masukan dan data sasaran. 
Data yang diinput adalah data penjualan 
bulan pertama sampai bulan ke 12, dan 
data target menggunakan data bulan ke 
13. Misal target penjualan Januari 2018, 
data masukan bulan Januari sampai 
Desember 2017. Data penjualan 
bulanan, dan seterusnya, hingga data 
yang ada dibatasi untuk data penjualan 
Desember 2020. Data penelitian diambil 
dari total volume penjualan tahunan dari 
tahun 2017 sampai tahun 2020. Data 
tersebut adalah sebagai berikut  
 
Gambarl 1: Tabel Hasil Penjualan  
 
 
Gambar 2 : Grafik Data Penjualan 
 
1. Model KNN 
Pada Tahap ini, Pengujian model 
menggunakan RapidMiner. Cara 
menggunakan RapidMiner adalah 
sebagai berikut : 
 
Gambar 3 : Lembar Kerja Rapidminer 
 
 
Tahun  jan Feb Mar apr mei jun jul aug okt sept nov des 
2017 8 16 13 14 14 12 22 15 18 21 17 28 
2018 18 21 20 11 29 13 20 20 19 22 27 25 
2019 3 19 27 15 19 30 20 12 53 10 38 6 
2020 3 15 13 14 12 12 24 17 19 25 19 33 
 





Gambar 4 : Import Dataset 
 




Gambar 6 : Hail Import Dataset 
 
 
Gambar 7 : Lembar Kerja Proses 
 
 
Gambar 8 : Model Cross Validation 
 
 
Gambar 9 : Lembar Kerja Penempatan 
Model K-NN  
 









Berdasarkan hasil penelitian berkaitan 
dengan prediksi penjualan mobil bekas 
di PT Auto Grace, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Model K-NN dapat digunakan 
untuk memprediksi penjualan 
mobil di PT Auto Grace Kota 
Batam dengan tingkat akurasi 
mencapai 63.89%. 
 
2. Tingkat Precission dan Recall 
mencapai 100% artinya model 
K-NN mampu memprediksi 
tingkat penjualan mobil dengan 
benar.  
 
3. Prediksi penjualan mobil pada 
tahun 2021 berdasarkan 
penelitian ini akan mengalami 
penurunan sekitar 36%. Juga 
dipengaruhi oleh wabah covid-19 
yang berdampak pada Indonesia 
dan seluruh Negara lainnya. 
 
4. Mobil yang laris terjual dapat di 
analisis dari tahun 2017 sampai 
dengan 2020 di dominasi oleh 
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